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Zaměření skutečného provedení stavby letního koupaliště v katastrálním
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1. Připravte podklady a proveďte rekognoskaci terénu
2. Vytvořte bodového pole a připojte do S-JTSK a Bpv
3. Zaměřte situaci
4. Zpracujte výsledky měření v digitální a tištěné podobě
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